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1732–1803 Johann Friedrich von Ryhiner  
> 500 Sammelbände (Sammelatlas) 
> 16‘000 Karten, Pläne und topographische Ansichten 
1867 als Geschenk an die Bibliothek 
1992–1998 Projekt zur wissenschaftlichen, bibliographischen 
und konservatorischen Erschliessung, inklusive 
Mikroverfilmung 
2003 Gedruckter vierbändiger Katalog 
2002–2007 Scannen sämtlicher Mikrofilme und Bereitstellung im 
Internet 
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2003: Vierbändiger Katalog, 16‘528 
Katalognummern 
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2002–2007: > 16‘000 Digitale Bilder 
Auflösung Format Grösse  Verwendungszweck 
  
400 Pixel JPG < 100 KB Thumbnail  
 
1024 Pixel JPG < 1 MB                Arbeitskopie 
  
4000 Pixel JPG Ca. 4 MB Reproduktionen 
  




BestWeb Intelligent Interface Builder 
1996: Internet-Datenbank für Schweizer Karten, Pläne 
und topographische Ansichten 
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BestWeb Intelligent Interface Builder 




















... ziehen Sie einfach alle Bilder auf den 
Zoomify Converter ... 
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... und Zoomify zerlegt das Bild in eine 
Pyramide von Kacheln ... 





PHPMyGallery und Zoomify 
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Kataloganreicherung mit ALEPH Digital Asset 




Testdatenbank IDS Basel-Bern 
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ADAM und Zoomify 
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Informationen zum Urheberrecht 
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Weltkarte von Ortelius, 1593 
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[InetBib] Kartensammlung Ryhiner - Katalog-
anreicherung im Bibliothekskatalog IDS 
Basel/Bern vom 28.4.2008 
 
Klaus Graf:  
 
> Bibliotheken sind Treuhänder, keine Zwingherren ihres 
Kulturguts.  
 
> Gibt es eigentlich ein Naturgesetz, dass Bibliotheken 
lügen und betrügen müssen, wenn sie Kulturgut 
zugänglich machen, von dem sie fälschlicherweise 





> Bestellinformationen im IDS Basel-Bern 
 
„Zur Bestellung hochauflösender, wasserzeichenfreier Bilder 
benutzen Sie folgendes Webformular. Mit dem Wechsel zur 
Bildansicht akzeptieren Sie die Information zum 
Urheberrecht."  
 
> Klaus Graf 
 
Da das Bildmaterial gemeinfrei ist, kann es jeder nach 
Belieben verwenden. Es besteht nach Schweizer Recht kein 





Bilddatenbank Ryhiner im Internet 
